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r.ir,·olo tle :'ilra ~r;¡ del r.rmen) S_ Pedro
Un!"r, ~(¡.t('lIi,lo en I)t'neflcio e Id dase
ohrer" pul' lus eongrl'gdlllp!l d¿ la Inmacu!-.-
d" y;:) Luis Guuzagl hajo la .!lrerclón de
lo:" P..dll'i de Id t:l,.mp ñia ,le Je,ü,.
Lo~ matadero; pulthros r!<oláll c.'rr;¡riflS y
nlJ ~e "elide carne eo l-ls plazas_ DJrcelooa
parl'cl' 110,) ciuJ"d .;lllada.
Lo~ IIUe\'Os leru{'rzo~ dI' ttOp.l~ y ':U3Idia
f:hille\antan ell'~pirilu /le lo, vecinos que
e$(ler otn ~t'J l"'mlrlada pron'o la revüluclÓIl
No CPU empe'o ellilolCO gpneral BI\ Barce-
I')oa pues se ,,[ende á las II0p~~ d~.de illflui-
d"d .le lefr ,dos con dis¡ aros dB a"Ola cln fue-
go que por el (uido qlll' predu"en patec('(J
lod3i1 ,Ill llna misroa cla~e \I'evul~er Ó piSlJ'
lu hl·/iwirlgl.
R"r,'úloll<+ de norhe ). á Ob;eur3~ rnuc..has
de ~u~ ~i,IS of(·!cen un a~per,11l sinsul;¡r dl'l
</u,' dill, illlll'nre se In.dlll"argo h,~ IIUP no
lo ha)JII vislO A las nupve y rul'di~ I'I'~Uen8n
IIJ~ P"'o~ riel lrao.l'unre 1l'·I' 11 rlJZi1 de :'1111·
la An" y llOr la lIran-Vii C/ltllO bj ,e lr'dlar~
JI' una "iu,J..d lk~rel'la P¡¡l'ullas tle [.¡ IrOJla
y l,u"r/lu Clfil (Ian el ¿'lUlólt 'fivl'· ¡'¡ lo.. po.
ca. llue :Hr:I\'le~an la calle y regi.lrilll á !üs
~o.spedlllaOs,
Tipllde ále.l"blecer~(l I'lorrieu, ppro 11'0
Il('gulo lIlala~ nl'!lrlt.sdp IJ bn!i.td,¡ de !ilir-
Ia dunllE' ,eglirr fl'fl'l'rnrL· h ,n ~ldu QU{'ll a-
dos la igle-iJ p.. rroqUldl) UIIO Ó J....s CllII~ell'
lo!
~e O),I-'Il. no olJ.!,lntl, all'uno~ liras (lis·
pJrallo, á lo qut' Vl1'I'ce (11',,1,' I(,~ tl'rra\los
,le lil!l r.a~a!l. t.mllil'zJf\ ¡'¡ ,1l'_t1Jr('r~c l.s~ La-
rri~<l,la, pero ,'O uJuch,~ c,¡1lE'S 'e vl'n g/u.
p"~ y riertd agltilLlÓQ tjDe 110 es de buen
Igur:ro
BREVES NOTAS
SlJB,t~ I':L TE \TIW ~SP.\ :¡rUL
Muertos, heridos y detenidol
Uf' t" Ep(1CJJ
tIA me,/t·IJ Ilul-'·e yan reunil'lldo d 110$ de
mUl'rlu' ) htndOJ ilOIlll'II(;1 consillf'ratJle-
ll1ente ('1 IIl1mem de lil~ llljJ~ Ilof' ae dIeron
cnm" ~p' uxilll~tla.; Lt.s IIIUl'rlll~ por lo.; ell·
tl'rr,lffiICnlO, IIr rtl.:atl"s pa~JU dE' 300, Ylos
hl'r i"o, ~e ~¡¡lculall de 500 ¡'¡ 600
El r¡(lIuero .lt~ I'x¡w,I'f'ull" '1' rl~lPl1ciOn
in '..aJv" eo l;aVi.... llla se elE'\"a á 900 ,.
Los s...li~i"sos se apod,'raron de bomba.
para in,;t>n·lio.s, y lOO <+1r"lh)1 pctrólNJ non.
cilla y r()n CU:ltll', inOdu,able hl11ahJn 1'11
lo~ alrnaf(mes, reciJh '11 lo~ IClllplo~)' I'¡jln-
cios y les pl'Crllj~ln flleg,.; y luego, tueurlo
las llamds te3 "bnan p3~lj, ..e lanzabdll al ~a.
4uo'o
Enlre Igle->ias_ cor,\'ento~ y r.entro~ católi-
COS, hJn ~idl) in.::endiJtlv3, cmcuenla y CinCO,
idp.les de E':rpaOlli6n y progrl'~O, que
en ~odos los órdlSDe~ alllllE'Dtabao 118
apallionartu g;:H:JeraClOUA5 de entonces,
'Hlfgleoclo, como protellta vigorosa
COOtI'4/0 p&eurlo-clasico, la ellcuela ro·
mántlca, al calor de la io;opirac ón Q6l
geuiltl VI 'tor Rugo, movitnll'uto dlfu-
,¡IVO y f'Xógeno por eXCf'leLcia, qne
prouto coutóell llUel'tra patria oon uu-
mer0808 adept08, s/'f\alando 01 :rán¡,ito
elltreel campo olállicoy ,,1 del rOOlanti-
clllmu,el celebrarlo d rams de U. VeuLIl ra
r1e la ~~ga E~ kom~n de mundo, Plltre
"trall prorlllcclone"i y /le Ja~ otra,¡ qUE'.
~I núlDE'U romántIcO pn,dojf"s, hall
qnf'dadu oomo modelos D Alvaro ó la
(uerw del Sú¿o, drama trliglCU que ID-
Illortl\lrzó al Ouqne dl:l RlVH.lI, Los
amantes de T~ruel, d.ebl(lo8 á I¡¡, pluma
del rnslgue HH.rt7.ellbll~uh.cuyo 681l0-
tu ha llev8,to al p¡;otág-rama en oue,,-
no" drlHl el eminl\Llte mÚ.Jco Br.. tf'Ju PO
~u óp"ra 6;J,l8i\ola. de Igoal titulO; El
1roDador, de G¡trl.'iu G'itlt'frrZ, UIlO de
IOll Illá~ rC~UUll.llle", éXIto;; teatrslel
q'le hall re¡Ú"'t.ra'io lo,¡ fMtO!J de nu"s.
tra {tscena; y del mll,mo géllf'rD, 8UllQU6
~<ltot"lIurf'l~ eLl 61 or,teo orl.ln',lógu'o,
mHf'Cí'U "it¡,rl'e la" obr.... l.f'atr ... I·II J ...I
IIlwortlJl C8utur nO' Gr&.uadá, el grao.
'i .. é lIl"plrado Z ,rrlllll, qu" Il¡:OOla lo
r'1máutH'o ti. lo hlstór'co en lil zlIpatero
yel R,y, é Idt>ahza 1Ji. leyenda eo IIU
Ilo,ll;i1'''. aonque bello y pOjJularísimo
001. J",m TtnrJrio.
:;•• d~l.8ca en cOlltrapo..ici6n a ¡al!
XlI(;"l'rat:lon"" rom.OLlc.", Id iulerp~"II'
'lO figllrll dt'1 rl(¡j ,u J prf'claro DMa.
nupl Bretón,j<, lo~ ll·rr..ro.., de mll"a
CorrbOl.a. ~¡j,ril\ y fSt,¡¡, ",i bieu lllJ?:ll too
t:~,lo ,le pr....IH.I<!IU\J_ L" gnl.l:ia J III ~eD­
cl11eZ 1I0n las cRractl'ri~tlcR~ dl" eatD
-r&tl', 'lile brilló eD ;11 IiriCII- y liD 0l6110~
-;,)brl'~ahó eu lit drama~l' a. ~(l~uúitau-
lo 1'0 werto tIlodo la técOlCll de morfl-
dll, I't'ro 81l'nrlO mál:l 80g"StIYO \' atra-
Y"'lIt". ll'gi.u,fonos joya.r como ll(Jrc~la,
'Jl1I' "i bl"U tioudl'n á lo clA",ieo eu su
hctura, S" informan en má~ amplio
~Phlldv 610'<'tD.,,0) morll" leflult.au,lo
"11 8ULnr ItUt.t- 10<10 hl4mano, f'U la mA"
,'anal t1cevclóu de esta palabra, y ttlll-
,11ft .., a~¡ en I'i cribol rl"l luto, tf'odpu-
"las rll\·l'rgpute~ y 811lagÓtllCl1" armo.
urZIl.·lo>c IJ'" proc... llmieutl'''' 0pue,;¡to.r y
r('iuel~a>l "O amphll "it¡LOltIS la", dlVtlr.
",llIl Rut.ite'l1lf, combina 18::1 llablamónte
11, formll cl¡j,~ica, Ill. lDipln\ciÓu r,lmán-
till" y la verdarl r¡>ali~to., iurgo la ge-
nuina ellCllt'la roodnullo que Rcandtlll.n
'ftlOOtlyo y BUl\ll, D' tor de Un d"afi~(I
'Iuevo y Yu POli1tit'o; Tomá::l R ¡drígut'z
RuM, literato y po/ir. "(" con l!lo If¡¡cal(¡
de la 'Vidll y nOI'rosca del CÓr(lZÓ1¿;
KguII .. z. au tor feoundo l Q'J6 lHltre ot.rae
prel!elltllla bieu pll\ueada y bellR oo·
lDedlO\ Lfl cruz del Jlfalri.molliQ; Don
A lelardo LÓ¡Jf'z de Ayal", que a. .HUI
tiluloll dé pOlíLIClI "vul,z"do J revulu-
La milaeucia neo-clá~¡('" y acll, lémrca CI(lllll.ri",l1iullltro de 1" NtulIón y Pro'
pl'r ltlró "11 lll.s COIICt'pcIOlle::l teaLr.tlttll Illi(io:'t1te ti+! ::lU C.mgro"o de lvi DqJut....
en el primer t.erClO del siglo rléciDJo- ,10". Il.grpp;l\ blOn ganHdos laar l,¡" con
Dono, "in 'lU" 011. JIl, t.r8 QCt'D lellLal y ,')01lSIU!r" A't fanlQ por cit'"i1tl'J y t.ant.as
m"lOurabl, l!" "lIla pUl' la r"·(l .. mllrar 1Illi.~ oro IUCCllI\le. ,1l~','iL- ji' >'tI l,.tn~:
18. e\·O'~¡t"IÓIl hl-tónn, Arlro ,11'~m .. ya 1), E Ig n;n :-;l'I:J.'. 1'1" ~' El '''1/"
doy fno .. l or"' .. ,io ¡Jlr ..1 d .. nCI·m. f/0I'I""j .e llnri lj" ~r '11
,l .." Il"lIt.. Y '~-I ~'l:t '.t,', IlU ·"mlll ••, 11 r.{ ' .. ltrl U-f • '~"h " :




. Est<l t3rdt !e 113 reu,lIdo 101 junla de ao(o-
nJadrs que ha acurJ.u11l 13 llt'dHacioll t1eI e,nado de SItio en BJrrelon,l ~ 1'U pro\irlcia.
Dio 27 I
Ll hup lgl Sl'ctlOíl,)r1a p1" lOucho~ I'n la
cree~(!J de 'lue '610) IlJbi lIle tlurilr un Ih~,
pt'rsl,l"l'o el de hoy so,... tl'llidl pur lo~ gru-
pos que la imprUWIl y l¡ur, pllr In flue"'e 'é I
~e hall hprhodul'ñ ". dI.' la ~ia III.ihllc.:l, hl~·
la el pUIIIl} de IrtlpClhr flue CirCUlen C,1l"l U3.
je.: por IJ c:,He,
Llegan mal,¡,¡ nuricia~ dll la b.1rriada del
Puph!o '\lUf'~f1 lIa "ido íncl'n lia,llt pI I'.ttro-
n~lo DbrHIU (I'lllllc ~(l eduGab)!) illljrll'lall de
hlj"s de I,I~ farl1il"I~ obl'era~ dtl al]lIl'lla Ill,-
mlrr.ari¡)o y ('¡i ... li ... 1.. Ilrlu,l'rJ bibli(,leca pu.
IJlic~ de ~ balriada. ¡¡IJi l'~rableritl .. por la
"lIcietlatl Ecotlómr '¡¡ ¡J" llrtlrgf)~ (Irl (lalS
Ta~lIbulll ha ~idll in~el\di¡I{,la Id 19lrsit parro.
qUlal y 1Il11~'rtr¡ "egull se ,IUI', ell\elo CUr':!
pJr roeo, axn.jlllo pflr el !mmo I~II el IlIgar
que e~c"gI6 para r,c"ndrr~e A la~ d')$ pnh.i,
molmenll' hall prPIl.liclu fu!';.;/) lo~ .evlJlurio,
llari05 al el:lligul cull'gill ,le ~~'c',ldpros rf¡>-
or'rninallo ¡JI' ~all Anl.)n, ~ihladú l'tI 1 BOn,l,l
dI' "'JII 1\11\(1111(} 11<111 arudldu los hnmbl'ros
c"n ~u~ carro~ ~ ulensilio. ¡lel'O SI' le, h j be·
cho \"h'l'r alrh,
1It"1 cnnvenlu h111 'i,11l I'xlraill,h \-.ll io~ ob-
jf'lO" ~ ItJ; .lZ:dIJjnr.l&.llú f, tr~' ,,~, 1... ~lO
han ,l'fI'rdo tllo~ rf'Volllciun,¡rl'J' 1l.lra deCIr
que ¡¡lit 'c (dbric¡¡h.. n b..r¡,b1S y Illfllleda IJI.
..3. Empler.J á det'Ír'<f' qUf' h.. n ~ul(J tambleD
qUl-'rrJa,la~ la~ iglp'la~ d(' "'lol, nulron.l, "ao
Pdblo J la de las Heligl"su GprollirllJ~ dun-
dI-' e,l,ba in.tal<id3 Id P,¡lru4Ula de Nuestra
Sra dell~nmen
A meJla 110" he ,e f,'rIl13 un II11JIIl'ro'o 1('1l-
po l'n el Paseo de t;r3CI,1 t'S'IUtIJ:I á la edil,' tle
CJ~pt', en aClllutlll,,_ul <11 u.. egro \ rr'I,I('II-
tia dr 11I~ Jt',Ufl<l~ "ltu en b prul.j,í r<lllt' La
C3;'(l I'ilá gu.ml "IJ PO' allllS',)~ n'~Uplltl'i Llti
reYO!UeilllJ .. rjo, del.H!'1l ~"erro, pu,,~ \arilllD
llJurhu ¡II:II'~ de aCcrCi¡,1' alE!llnO, 'lue lo
hdlllllteul(ldo e~l 3pan dl-'j:Jll,lo "C! el 'uelo
una 1~'lellJ COII 11I1Ui.]u 1II11JIII;¡ble que reco.
ge mOUlellto~ Je'l111¡i~ UOj,'\'t'n cVlIgrl'ganLe
::e recibE'n noticia" Iri<li"'llI1a~ de la h,1.
rrhdJ de G'aGia La h 'rm"'a Ig "~iJ Je ....lFl
Felipe dI-' ?'ieri. hJ '1,10 ¡ft'\"Ilnd~ pur l.s~ lIa,
lO 15 } lo ml~100 II Igll'-i.s de I~s c.lr;al'lila~
de 1.. l>m,IJ'1. ,ira 1'0 Id 01". dCl"a ,1.. la IU".
1I a calle ,1,,1 Angt'!. Lu pmllj,¡ IlJ ~Url'd"jo
en la ¡)JI na/IJ lll' tJr:iCI;¡ COII 13 I.loirrOllurJ ¡JI'
OS JUJII, la iglt.io! ) COU\I'III'\ de lo, _\lr~lO·
lIer,,~ JI'I Purl'l'lltl Lur3l.Ón de \Iuid (ull,la.
do por el Ve,Jerdbr,' I'.. tlr,' t:larel Id c"lJllla
)' rl'_,illl'lIcla ,le IdS rehgitl~a, tlr la ':erllpJ-
lija /I¿ Santa Ter{', 1 tlr JI' Ü. !JI'" I'n I'llu,
gar 113111a,lo Campo tk G,.,Hsol Ll'lIian un ro.
legio graluilO Ollra lJ. hrjas lit' lu, ol¡rrrllS,
~I ce6e Jd lr~lHjo en las rál¡'¡CMj drl gh
deja por la florlle:l OSCUTas t~s callrs doudc
no hay ilumillación ('l~clrica y aun é.L:\ 1I0S




!'P&illl la~ lllllichs que se rccibpn han lIe-
,tl'~do (uclza~ /le (h["fenle~ pUII(OS de I!.spa-
ña, 13~ que han tomado 13 oren~h'a ,Iir igifin.
dose ¡\ los bJrrJU~ má. dol11l11~do~ por los
rrvoludonariog 1<:1 grnt'lal B/alldf'i~ eun ~u
brjgarl~ In iuo á ;'"1, :\1'11111 de rl"lJ\'en'3!s
dunde hJ rcpritOllto ené~glc~lIIl'lILt' 1.'1 rnoví-
mieoto IOUlando bs IIJfl ic~dJ~ y a'gollas l'a-
sas de,dc la' que -e h',i, furgt. á la trllpa
UII OlhliI'lJdallt/'urE' llue hlt.l'l jlrernJ tI inler,
\'l-'oclllu ,le I:l a, lHlt'1 jI Drct'.e II!lr al/'mori.
M(los por su,; ere,·lo~ lú~ rt'\,¡hl<'llIll~1 i ,~, .e
r i lid ¡"n,lt aIgu 110'; celllco.. I"S di' eUIIs eIIIre
g,¡lIdo la~ al"(fJa~
t:o la Olblll'¡' bafrlad,¡ tw ~idu quemado ~I
fREDACClON y A.DMIKISTRACIONI
Calle 'Mayor, 16. +Afio 111
Pocos de nuestros It!ctllr('~ ignora~
rin i. eshll fecba!!, qne PO B/l.r"..loll5.
ha habido Jl8turbios promovi·lotl por
los re.oinaiouanoif antj·cl!.tÓJiOOd y
aoti-pAtriota8, pero Idguno8 de aque-
1108, quizá no Jepan la magnitud, gra-
vedad y sigOlftcacióo de [01 toUeel108.
La hermOlIÍ!t\[Oa Cllpil al da Oll.tll[Uaa,
ha ~ido tutro, durante ciuC'o díal, de
¡Of! má.s 8Spsotoi08 crímeue~ que en
tiempo alguno, ha podido comett'f el
populaoho desenfrellado, y que allí 8&
han rea1Jzado por medio del incendIO,
del aeesinato y del rub(}, upruvechan
dose 108 iUtltlgll.UOrOll, 'lUe l.legllrlln,'~ute
DO llarán ningllllo de los preso:! de Ata-
raZADa!! y Montjllich da 1" di~mlouclón
de le,¡¡ fuerzaR milih.ree de Bt\rc.'[oua
con motivo de los lIucelOS <l :'tIolllla y
reoayendo 9U furor, lIobre illdef..n ..o",
flaoerdotes y religiOSOS y mái llHlefan·
ni moujas,á qlllene.!l DI aÚn en el rt:ti-
ro de ens t.umbu, se le", ba dejado
tranquilas,
Cnilnto ae diga para prot€'stu dlS ta-
Jes bechoe y para eXlSurarlll¡¡, l!erá po-
co, oomparado coo lo que 61lpODNI
t.autoa robol Ilevadoll á cabo, tantos
incendios reallzadol, t.8ota8 -rictlOlu
can¡;adal, tantol. lliuumt'r",bll:'~, per-
juicIOS irrogados, en pr' mer térml ,o á
la Pat.ria, á qUien &OS de,almtl.d()s b/l.u
herido por la r.apalda, mlentra;,¡ 01'10:>8
de eu bonor, miraba Ir a M ... ldla á lIU!!
bijas f'mbarcadool ha poco; á BMceloua
despné, y á C.. hduaa to,Ja, E'O cuyo:!
linderos Se ellClerrau Olul:bi'lm8:1 pcr-
I,UaS, qnlt no 600 hljOll e!<oprú"'o::il de
E~pllña, 61110 .6"Il'::I 'l entu811.-ta:::l pl.-
trJot.~; á 186 Gomunida,lo:'lI r"ltgin~al! y
A In Plrroqoia", cnyas fabrica' :l&n
udido roPrced al petrólf'o de 108 revu·
luciouanos y OUYOII mil'mbr08 ban pe·
reoido eutre loa t'Jrm~oto8 ma'i Ilcer-
bOIl; 81 arte y ~, la Ci"lI('i~, q'l" bao vi>!
to eu nf'grec~rse Al b '1 mo de la tea IUCI'Il-
dll~fla y de~llp ... rerer,Iglf'lIl&8 tao anti-
guAS oorno la dtl Sau <:ucul8.tl', erigl
da en 10231 la do '.a Pi>blo, pret:IQ.ro
ejemplar srql1itectónico de t>8Lllo ro-
mano,y la de San P..dro,que fundó lu
dovico Pío, y blbliotecall tan I!Oportall-
tOIl cOmo la da lo, Pl'. E"col!lplO~; lÍ la
bumanidad, eu 6u, a la que el; fuprzB
cOnfesar perteneoiuu aqudls!I :fitlra6 .
Slr'uo elltos rl;DJ;lllllell de la málJ
enérgica protesta, Que lall~amo.'J pur
loa hechol cometidos et: B.. rceloDIl, du-
rante la Semana roja, y veau Ultl:'l:ItrocJ
leotores, por la reaena que hacemo". ,
como no 80n eXagerMdoe nU~lItr08 dic.
tad08,
Di. 26 de Julio
la semana roja
Nos encontramo~ con la novl'dad de una
huelga gencr¡¡l" mo!ivada srgun se dice, pur
el deaeo de proleilar de la guerra de Melillá
,eu parlicular dll Id lIal1lad3 Il filas de los
re,er 'i~Las Al!luno' Iraovias ~Oll "pI'drcado~
y quemad..:ls VI hllelga aunque padilLa nu
ti esponli ue3 Gru Vos de huelgu i~la't \Jhlig~!l
ti ~u~peudt-r 101\ lIá!J~jos eo la" [~b' ka ... }' la.
Ile.ell, :-oc tlice que ell'~ Uluy VUCJ fl1eru eu
llIrc-eluPJ'
El programa de festejos organizado
por la Juuta Popular, oou l. coopera-
ción del Excmo. AyuntamlenLo y otra:
eotidades para 80lemniur los días de
nuestro patrón San LoreOEO,IIl!- oompliJ
en tod&ll !lua part68 y coo ¡teneral 9»,-
tidación Dicen Amando y Martóo que
la mudad de RU8.!lca arde en fielltas por
sas caaLro cosLados, y dicen la verdad
sio exagl9racióo, porque en call68 y
plazas se nota nua aglomeración tal de
gente, qua es dIficil la circnlaoión .n
alguDoll puutos. Y no es extrall.o qua
allí looeda, porque 1011 trenes coo l"s
blllete3 de rebaja ban aportado '!x-
tnordioario contingente de forasteroa
de ZaragoZll, Barbas"ro. SariOaDa, Ja-
ca, Almude"sr y otr09 pnntooa, r.in coo-
tar los de puebloi inmediatoa á la Ca-
pital. Además, como nuestros lectorea
bll.bran visto en números anteriores de
t1ut"stro ;¡emanario, el prograu'lll com-
prel.lle puntar. .!!Uge~tivoa y muy atraco
tivolf, algunos de JOII aoales 00 se ba-
bían conocido eu el pueblo 080enS8. La
t'ntrada triunfal d~1 «Di09 de IliS fies·
h~. en una preciosa y' elegantísima.
cabalgllta precedida dA 10il Gigantes y
oabezudos, y de oarruajes adoroad08,el
concur¡;o de la brillante Banda del Re-
gimitlllto dtollnfante, dirIgida por el
bimpático J reputado prnf8sor Sr, Co·
lt08, con ulla s1:!coión de oornetall 7 tam-
boreR; la corrida de t()ro(l dirigida por
los diil8tros Al,qa/'eno y GfLerr~rito; la
¡.tran fiesta artí8tico-mu~ical; la gran
fie8ta escolar; la grao fiesta de la Jot.a;
el conourso ce B'lDd.a9 0.1 eRtilo del paíR;
los oonourS08, conmertos, tracas, ver-
bena, cncftfia!' y teatro, 80U puntos va·
riadoa p&ra todos los gUBtos, y a81 se
explica que los trenes lleguen atesta·
do! de viajeros entro los Cllalell Vllmos
muohísimo! amigoil. Todo eaLo siu oon-
tar CaD los solemnieimos cultos que
tributan en la Iglesia del Santo patro-
lJ", y que aueleD ser mllY concnrrido!
La entrada del" Dio! de las fie8t88
ha !ido un espactaculo lloberbio qu:
colmó la medida del entulliasmo po-
pular; pues á la llegada del tren de Ja-
ca que trsía la Banda Militar. se orga-
nIzó en el pueD da la utación la serie
de curúzap, cochee y landós ocupAdoa
por ~iglllficados elementoll de ambos
Sf':rOS represelltanteil de la Agricultn·
ra, la IndnHria, el Comercio, 189 CieD-
ci8!!l y la!' Bf'lIlls Artes, y representan·
tes de la villa dt' Almudevar qne había
regalado la precio!'a carroza; y cenan·
do la comit.in la referida banda. del
Infante qatl había sido reoibiJa CaD
grandea y repetidoll aplllusoll, du61ó
la comitiva por el ceso Bajo y Alto,
con un geutío inmensíllimo, librándote
en el Lrayect.o brillante batslla de con-
(etti y Berprntinu, terminando el des·
file á la8 siet;) de 18 tarJe con elltusias-
m09 de alf'gría ravanos en locura. El
mitlmo día 9 de u~evd á onca y madia
de la uoche, lit' Bar.da d~1 Iofante dió
uoa sereuata en la plaza de San Lo-
rPllZO y de-spués ~e celebr6 una IIniwa-
díllima verbena en la plaza de Santo
Domingo.
Ayer á lllll 11 Y media S8 oelelebró
un ooucuuidislmo concierto en l•• por-
ches de Vega Armijo y á:las cuatro de
la tarde dió prinoiplO la cnrrida de aelS
bnv(la de Catalina, con un lIeLo, en la
plalt8 de torOh. Jalé Garola y Alltouio
Guerrero ..e han portado oomo llUenos
maeetOll El público salió mny compla-
oido d81!eaudo qne 8e repitan tan ani·
mRdOll aot08. Por la n06b.e S8 qUAm6
Ulla bonita coleom6n pirotecnioa en la
calle de ~anjilani!lt-as y oe completó la
noche con la fuuoión t.eatral.
Hoy hau tenido lugar las dianas, la
fit'sta religiOSA y la artistico·mU'loal
oon el coucierto en el palleo de la esta-
ci~u, magllifico~ fuegJ8 de artificial
bailes popalare. 1 funcióa tea.tral OOD-
MUESCAPese a quien sea. pU~8 108 momento!'>00 son los más adecuados paro. hacer
política, sólo UD gobieruo de CirCUDS-
tnnciu, fuerte y enérgico, puede resta-
blecer el imperio de la ley y acabar con
el malestar ambiente.
La fatalidad ha hecho que se consi-
der~ este-gabinete como UD peligro pa-
ra la paz pública y cada día que siga
eJ el Poder es nn nuevo prete:I:to para




"• •El avance de nuestras tropa8 se rea-
lizará, segun todn~ los indiclos1 á fioes
de semaoa.
Los corre;}:ponsales desde Melilla aco·
gen un día rumorüs de disensiouea eu-
tre las KabiJas que cunltltuyen la har-
ca y telegmfiall otro que r!6 habla in-
Preocupaci6n 1·nterior.-La campaña. si!:tentemente de fotn-as ueguciaciones
de paz.
La pacifiCAción moral DO está hecha Conviene no hoCt'r el menor caso de
y DO ~e 6abe cuando llegará, Todos loa uua y otra versión y !"obre todo E:-:pa·
días y á tod:ls horas cliculan rumures üa no puffie ya letroceder. SIO que el
alarme.llteti y en el ambiente fir.ita la Ejército d~ ilarina V8)'a:i Zplulll y siu
preocnpación y l'e teme que vllel\'an á que Jos rlrfpll.os Rufran un calitigo tluro,
reproducirFe f:Ucel:lOii lIino del car6<'tt'r t'jempia:', tremendo, á prueba de IDSl-
de los de la «emana roja, por lo nH'o!'" diosas IOfillencia" frallce¡.:as.
suficiente,¡ para. ql1e la iatra uquilldud Nnestras tropaR ~o deben quedarse en
cl.lutinÍlo la¡l posicioDPs couqlllstarJas, pues tienen
Ayer el Capitón general de CatnluOa la misión de afia.nzar el pre¡:tlgio del
ha publicado uu bando severísimo que pais entre los riHenoa y uue,~tro pl'cdo·
juetifica la zozobrn rpiuante y el ~ei\or minio en el Norte de Afriea para aea·
Maura y Sr, Cierva !le vcn obligados, Ii bar, de una vez, con amLiciones extrn-
diario, á dl'clarar que los Doticías sou ñas.
buenas yquola tranc:\uilidad es absoluta Realizado por 0080trOS el bacrificio
Pero no bay mediO de que ~a geute de hombres y dedinero' la negociaci6n
adquiera la ealma necesaria, pues sab~ pacifics,.si lle intentara, solu podr:a ba-
que,desdf! el mes de Abril. ha vauido sarBe en que Ilegaramos ti Zeluáll sin
elaborándose el movimiento catalán y disparár un solo tIro, eFtableciendo olli
va averiguando 4ue en él han tomado nuestras avanzadas para librar á Meli·
parte republicanos, socialistas y ácra- lIa de nuevas y posi~les agr~sioneEl y
tas, 6in que el gobitrno tuviera previa- para teopr el caffiIDO expéJíto en el por-
mente 111 n..ellor noticia. venir.
Yel movimiento no Ee limitaba á Ca- Esta campaf'¡a nos ba eosef'¡ado mu·
talunn, se extendía á tnda Españo, C(,- cbo ya para que nos 6emo~ de cierios
mo lo demuestro n 10il chü.:pazos de Ma- aliados El grupo colonial rrauC'é~. du(>-
drid, de Zaragoza, de Alcoy, de Valen· nn de las accioues de la compani<l mi-
cia, de Tudela, de Calahorra. chispazos nera del Norte dt': Africa, de .:luyo COD-
ofortüuadamente h¡.cero8, pero que in· sejo de Adminj¡.tnlclóo es prf'sidente--
dicaa el trabajo rtalizado por loa ene- aUl!que parpzca mputira -el exmmidtro
mIgas fiel Orden y abortados por la ac- espuiol y gob<'rlladur dcl Ba!J('o de E~·
tit.ud enérgica, decidida, patriótIca del pal'Ja Sr. Garcia AHx, Li~ne influencia
país mds que por las medidas del go· decisiva en ias esfersfl (lficlal(s de PIl-
bierno. ris para obligar al gobierno frtUlC'és á
La situación no puede estar más pre- molt'8tarnos con el !'In·io de un triHla-
ftada de dificultadcs D€.l Barcelo~a \' de tiántico en Mí"lilla y "ara que, a {"Icncia
Gerona comunican que l!tgan constan: y paciencia de. Clemellct'au Ó de firiand,
temen te detenid06 de lo;;; pueblos de la salga de Argelia el contrabaildo de ar-
provincia y" la cindad coudal llevan mu.
los tren~ tropas UD día y otro como si At.:ordémollos del Transvaal Alh
los propios gobe:'n8utes 110 l'lltovieran tambiéc uo aventurero, 80i dislJnt, el
seguros de habl'rse hecho todavía la Dr. Jarnesou biza excur8ionel' por IIU
pacificacivD material. cupota para acabar con la indepeudfDcia
La preocupación dt!1 Sr. Maura es-tá de aquella rppública y de la de OraDge.
justificada, pero lleva coosigo la preo· Después.. en la memoria de todoll esb
cuparión á los dpmas, que no te.oemos qo~ l[:glaterrll. se aprovechó de cuanto,
otros mcdioa de información que la Q.ue coo su beneplácito. hizo el ramoso Ja·
el Sr. Ciena, quiere buenamente dejar mt'son.
pasar Francia suena con nn imperio 00(>·
UllO de los argumentos de los socia· diterráueo... pour rire, como si Cuera
listas contra la guerra cl:lYó por su ba- posible que se tomaran eu serio Ileme-
se con la Real orden sUf'pendieudo la jautes delirios de gl'sndeza, dc fucrza,
reden'ci6n d metalico y baciJodo t'otrar teniendo tantCls problemas vecinos de
Dhora en tBaa á ricos J pobres, plua orden iutpriu:' que resolver
que todo~ participen de 13$ penalirJades Para desbaratarles esos plaues, mu-
del servicio militar. La aristocracia por chos de los Cllllleo van en uuestro dall.o
,~ parte, se alista para ir é Melilla y~ es necc$ario que ahora ¡;squemos e~
SID embargo, estos lte'ttei"tos ue menor ~elilJa todo el partido pOSIble de las
cuantía, hoy callados por micdo á los oircunstancias.
Tribunales militdrss, quierPD sf>guir su ¡Qué más qui~iertln IOIl frauceses sino
campaiHl de di,wluci6n del país como que nosotroM ct'sllst:mos cn la r.ampana
podría hacerlo el mayor enemigo de I para provocarnos dentro de poco Olle·
Espaila. vos co[!fiicto8 en el RHn
.Contra ellos toda bpnevoleucia es I De¡,:puél" de 1leoBI'o(ls de illjl1rioR su
criminal y toda contemplación 8uicldll, prensa deoacreditada é inmoral trah
p~I'O uo se 01 virle tampoc.o que (>~te go- abara de aparecer amIga, como si fupra
blPrno carrec de la. 8utondad Ilcresana p"sible qUt: el pueblo eopaDol se fiard
para llevar al t!spiritu tlacionalla trao- de dtrta,¡ halJilioadcJ>.
quilidad que oece8:ta, pues la opioión 6 1 El pais, aun lamentando la Efuerra la
una gran parte de ella. lo crae rpspon- coo"idela ya necesana é ineVitable pa-
~¡;ble deaCl('s y complacencius que muo ra afianzar DUehtros d~rechos en Ma-
C~O& creen como inmoulp8 y que con- rruecos y poner á rayo la ambición de
tnbuyuon, segulameole, á crear este Ivs que eo Sedan dejaron pilliO libre á
elttado de de~on6anI8, de alarma y de los alemanes para llegar á París.
OlOtíO- I ).0 Apto de 1m. B. Lon,
LA U'1I0N
po que los recoje para dar cuenta á la
Superioridad vor si hubiera necesidad
de utiliZarlos.
y eocootrindos6 ausellte, 108 txpre·
sados senores, me C(lngrntulo co comu-
Dlcarlo á V. y estimaría así lo hiCiera
saber, 00 solo á aquellOi, si tambiéu á
los dem3li valioBÍ!,imos element03 del
p&.rtido.
Otra nlieva ocuión que se me pre-
senta para reiterarle mis afectos y re-
petirme de V. atento s, s. q. b. s, m.
R... PAKL DE LACRuulaK.
POR L.l 1",1 T'RJA
UNA~CARTA
·--_·0·.'••_•••••·••_-- .
cito D. LeopoMa Cano, Ct\yo p~triotis­
IDO, IDtpiu<'iÓll viril. alteza d;j sent.i-
mient.o), acerada 6lhira, brillaD en La
Pasionaria yen 1rata d~ blanco'i y en
ellpeoial (>1 io!igne y fecundo D. Jo:!é
Ecbegiluy talento universal al que S8
le tributó recient.emente solemue y jUgo
t,(simo homenaje. pue~ preemineot.e en
todo, lo mumO ha soudeado las ab!-
tnetas cae.tioLC$ dE'1 cálculo, de la
mecánica y de la9 ciencias fíeico·qui-
miau, ilnmiujndolas con su admirabla
videncia, que se ha elevado en alas de
JI. fanta'ía á la9 regiones de 1110 inilpi·
ración mlÍ9 sublimo> ó bol ¿c~':d:,dido
cou cBpintu práctico y C!pg&Dte empu-
je hasta la dificil. fa,cilidad de la vul-
garizaci6n cit'lut.ific&. Su figura, 6oobs-
tant.e ha aiJa y 6S harto discutida por
los iuuondicioDllles y eternos ado-
radoree de LoJo lo nuevO 8010 porque
es lo ya conocido, por los tnod~r-ni.ta'
que dan y qUir."D paLeDtes de genio
flin mis arbitrio qne 611 oapricho, ni
más ley que SI\ ignorancia, ó lo que es
peor, lIU petulante y vaga media cien-
oia, m5s no Obslar,te todaii las cool.ro·
ver8ias, K'b€'garIloY sdrá oonssgr&do en
la hhtoria del 'l.'estro espaOol como
uno de 8Uil más Ilustres repr~gentan­
tes, y en lIn extenso repertorio siempre
brillarán como obra~ de magnitud pri-
mera El Gran Galeoto, Locura ó San-
tidad y Conflicto etliu dOI! deóuts, de
eu primera época, y enlra lSUll oraaoio-
nes. pOlltl)ri~res. lo. original y caustio8,
~ó.t1ra Vil critico incipiente y la bella é
interesLnte obra. Mariana, laur.eadl\
por la Acadf>lllia Española.
Nuevas uorríeotell dClminantes en el
día, ban congregado otros nombros y
otros procedimieuto!!, pero siendo la
labor tÍ. qua damos fin, menHUl3nte his-
tórica,.r 110 de oríti,,;a palpitante, nll.-
da diremos de ello, ya quo solo el tiem·
po conl.ras!a y aquilal.a el verdadero
méritu, exaltando reputrt.cioues BólidAS
y destruyendo otrAS a8eut&.úaa tan BO-
lo en del~znabll:"g y efímeros cspricbo.s
de la mo.h., tan veleidosa y antie~l.é­
tica muchas veces en literatura y arte
como en indument.aria.
y para aCl\bar lo referente .1 tema 1
de que ileomos tratado en doce ard-
c:Ilo~ !llOe~ivos,del cual el pres8nte eil
remate y epilog<', lJólo uos relita salu-
dar afeoLnvll8l1lente á ioll' ¡edores que
nUll hayau honrado recorriendo con
Dosotrod en visión cinematográfica por
10 rJ.pida y e3cueta dad.. la me.gnitad
del asunto, la glOriosa gene&logía del
Teatro Naciooal, que de tan efioaz
maLera ha contribuí·10 á la propagan-
de 1 explelldor del claro y ~ra\"e idio-
nu. cut.e1¡auo á trlwé3 de lu regiCtne!
clvilizad8!l del planeta.
EKILlO HEREOIA.
DUr:Hlt(! su estancia en esta ciudad,
DUCl'tro distinguido amigo el Excelen-
tísimo ;;r. Duque de Blvona, f!Il uniún
de nuelltro Ulfcctor tir Solaoo, visita-
ron al gobernador interiúo de la plaza,
el pundouoroso Coronel SI'. Lachambre,
paru en su nombre- yen el de los mor.-
tal1ci:les torJos protestar de los sucesos
de BareeJoufi y ofrecerse tí la patria pa·
ra cuanto h:lga falta.
A tlqnel pll.triódco orrecimiento ha
contestaLlo el Sr. Lachnmbre eOIl la si-
guiente Corta:
Sr D Manuel Ripa,
~llY distinguido amigo: El Exceleo-
tisuno ~r. Copit~l1 General de la Re-
gl.Óll1 á quien dí cuenta de los ofreci-
uuellto.!i hechos por el Duqne de Bivo·
na y dil.utado :;r. $olano por si y en
uombre de su partido, me ellcarga ll'.il
dé I:lS más rxpre~i\·as gracias por 80S




Por dimi8ióll del que attualmente la
d68eml"efta, ~e balh.rtÍ VAcante dp8de
el dia 30 rle septiembr¡> pró imo, la
plaza de VeterillllrlO é lnspeoter de
Cl\rue~ del valle de An ... ó-Fago. dottt.da
con 125 pelletu por la in"pecclóll de
CtlrlHl~ y 1.000 por IgORIM. que oll.g .. -
rti el .'\yulltarniellt-c, pu lL~urlo lo" 8.~.
plrlULtt<lI preseutll.r ~11~ ¡¡Oli'll~udtltl ell
la AlolI.l'líll de Alltló h...~tll. tll 15 Jel re-
ft'r1do .e¡.Jtiembre.
Hem08 vÍlto con sumo agrade el que
nuelltro Ayontamienlo ha di8puelito el
alumbrado de la glorieta de .-.an Pe·
dto, parajA muy frecuentado durante
llis noches por aqntlllo que de::leando
di:lfrutar de Imblente meoos fresco
que el qne se rellpirll. en el pa8eo de
Alfoollo XIll, prt'fiuen la glorieta 10-
di latta cumo punto de reuntón.
Ba queJado muy bIen Alumhrada
oon abundantell focos eléc~rico:> y tam-
bién bf'ffio" vi~t.o >le hao l\umell~ad<.J 108
banco" emplaz..rl.o", PU hu Ilmeuo 8itio.
Eu Cauariall, donde re8ide, dió á. luz
una. robustll nidio, la semana paliada, la
lIefton, del zia"trlLdo médioo militar don
Alltooio Valero (nee Jo.wfiua Oa!<tejón)
hljll. de nue.tro particular amigo. el
repntado médico de esta ciuda 1, don
Agu8tín. Ft<lioltám08le eillOtlraOleote.
Ola9 pa8aJO! e:r.travió8ele á uu ('Ifi·
cial dl:t uUt'"tn guaroICión uua cartera
qUd conte ilto b:liet~8 d..1 BII.Uco de Es-
paÚ" ~or valor de ~ 600 pe,;-..tll!l E~ta
",. mtt. re~pet.>lblf' fue eQcontr!loda en el
S Ión Variedadell por los caboi! de CIl.-
r..biuero'! Sreil. Segura y Valle, quie-
ne! iomediatlmeote hJ(~ieron entrega
de ella á aUII j(lfes para !lU de't"olnción
iomeJiata a 8U dueño de ')uil"n 8e ne-
garon á recib,r reeampeni!a alguna.
Nos complacemns eo bao r púbiloo este
ra"go de de,ioterétl y h\lnradez, como
premio muy InslgDlocant.ell.l pl!lou8lble.
comportamiento de aqoellos puortono-
rosol mllltarel.
Con objeto de pasar onos dial al 11._
du delln!l hermlloos los Srs, de L.~ala,
baee unos dí.s quelle enCIlIIl>tra en elita
ciudad el ilustrado catedrátioo auxiliar
de la (lioulLad de Qprecho de Zaragozal
D. :\lauuel La...la. T>Iombien hemo.:!: te"
nido mncho gilito eu saludar al no me.
nos docto catedrátic.... de la Uoiversi·
dad de- B.ncelooa O M!lfiaoo:Ourría.
El Ayuntamiento acordó ayer por
expootanea y unánime aolamación des-
pedIr uficlal mente 108 ;í tire".J t<fe"oficla
les y !.ropa que salgan de J aoa con J 8'
!.lno á M"lilIlto Y l/acorrer con dos pese·
tas á cada DUO de los 20 artilleros
q.ue boy Kalen par' el campo de opera-
<llane".
También las Juntas O'reotivas de los
caijino>l G .. biu8t.1I de Recreo 1 U lllón
Jaque&'a acordaroo ayer obsequidr Ii 108
l!oldadall expediciooarlOs y t.ributarlell
carlt\osa despedida.
Barba8an Caobo, ambo~ al de Wlld RlIos.
Eu la e~t.aC1Óne.,taban á darlell el Último
apret6n de manOIl todoa los Sr~s, Jefea
1 ofi~ial~1I de lu dl!ttint-aa arma. do
Jaca, froucol de aervicio.
El Aynotamieuto de nn6ilf.ra oiuuad
en pleno. fUe oon igual objeto á la es·
taoión despidiéndoles el digno Alcalde
~r Pérez Samitiar al grito de iVlva el
Ejército! VITa E8palia!
También nlieron con igoal de8t.ino
el domingo y marte! r851peotivamente
el oficial de Artllleria O Antonio Gotb
1 el aargento de la misma arma Don
::iimón M aiza.
Gacetillas
Eu cllmpliwleoto de /tUI Ór.ienlls dllJ·
u,das últlwl\m~l.lte por el mloillUIO de
ltt. Guerra en el treo correo da ayer 11&-
lierou pll.ra Melilla loa Sres ofiClah~s de . .., -
"ate R..gimi-uto del rubut.. , Q JlIan Por IlJlOlll.tlva d...l R:cumll. C"b¡J lo
Gom,>z Ga IIIZ/I, d""lInt\ lo 11.1 r""glmleu· f <,::"t~d'at le JIl. '''', ro u1ll.u-t ti. l;¡~ 1J Y
tO lid UtlV; D Jo~é Ur--ta B .tiu" !lo ·Ie (¡Ull.rto·" tJpl·brarilQ", U''" trll Vr."II"r
Cllz"dorlt~ o.. ÜUICIlU... ; y U. Ffli.OuillcO ttc'm¡.ilu,,¡ ,I.·coue· r<lg,"L'" p ,r tll eXlto
de 11\ CIl~ta VJHauuevllt y D. Albeno , dell'lIlll'U¡"ll oIlP~OhU! I;}U Arrlo" á Oll-
olros las belleza. y encantos que encierran;
confirmado quedó .:00 elllen.... t$lr~/olo de
las dos noches El nllor Ile Lo, inftrtlU trtIJ'
do! al dar a la escena ú'/uerza hruta no ha
hecho como otras veces nn. obra salirlca; h I
ht:chu una obra renumen',I: 003 muestra el
tI iun!oIlel amor, rue'!:a invencible, .obrc!l
fuerza bruta Y-ilO! le prese1la en Imbiente.
mu} apropiadOl, ea no circo y en un bUlpi-
1.1.
El asunlo de la romadi. es ~sle, un .eróba·
ti, Fred ha eaido en uoo de sus ..jelclcio~,
se h. roto una pierna y ha que,lado iOUliI
paTa su lrabajo. Sus compañero, de /rtJllpt
hao lerminado'u contrato y van a separarse
para sIempre de el dl':jandole en el h"sri~1
Una de lIS acróbatas. linda muchacha. Ntlt,
00'1" del iodlido, juzga cruel :¡qul'l aban.
dono y qu 'ere unir su sUPIle a la dI' Fre-l; pe.
ro tila .iola 00 pol1ria sostenerle. Morlunarta-
menlt", un pa)'a~ de la romp..ñl '. Bob. mise-
ro ~er QU~ pasea pol las phla~ la amargura
dI' orla vida truncada. e~~ también coamorJ·
do ite Nell )' ella le cooveoce de que debe n·
criflc1rsela uniendo su 1I11erte a la de ellos
en fllneroal consorcío, Frtd, ~ quien "isillo
Nell y 80b en el bospllal. no qUiere aceptlr
lo que :>upooe ~clllicio que Ilgun dia podra
ClIllverlírse I'n fueote ¡Je amargur::t inacaba-
ble; pero la hermana de la •.aIiJad tlne le
cui'IÓ, ·or ";illlplicia, le convence de qne en
"1 sacrificIO DOne mtls quien lo ::tcepla que
quien lú realiza. por'lue sdcriflcarse 1'8 el mo-
do mas' eguro d~ sel feliz y Fred Nel/ y !Job
salen delllUspit.a1 cOlllvleLameolt~ dichosos.
Frca no liene ,a la fuerza lIrUla que le lo·
grO un dia el cariflO de Ndl; pl'ro la fUelta
espil ¡lual le da de nuevu el triunfo
Las sublimiJades que para i"Iell soñarll De·
OBvenle el mh f!'ctlodo ! multifurme de
nUe~lr(lS drallJalUl'gos. las Vivió 1:00 txqui~i­
lecl's de envidiable aJlisla la ,cñurila ljil LO,
J}l'z que cno los albores de una hermosa ju·
ve/llml y la grJcia que juguetea en SU! ade·
Ulal1e~, al presentar.,e aquella nachl! por vez
primer~ iI nueslro público su ,sola ap,¡ril.'ióo
en el palco e:>C~llico arranci'l un expont~ne.o
murmullo de aprobadOn que mb tarde yeu
el Llauscur~ode toda la obra se con\'htio tn
ruidosos aplausos.
La obra tué eo crtnjunw arlmirablemenle
interpretada por l'ls acLores de la compllñf:l
Corrt'gel; J que ello fue 3si lo dice el que al
final de cada cuadro bullo oece~idad dp.levan·
lar el telón repelida! '"ece! para que "'lue·
U.eH rero'gleran los aplausos de la coucurrl"o-
Cll.
E· el amor q~ pasa una comedia 601, de·
licada. hecha para vivir en determinado am-
biente.
M.Jmá ODiare,. SocorrtfO, Clotilde, Andrea
h gitana todH las de~esperanzad,u jóvenes
de Areo..les del Riu fueron iDterp~eLadd coo
indudable acierw por I~, ~ras Gor.::.uera y
ValJemoro y las ::)1'138 GIl Lapez. GeijO, Pa-
laCIOs y M.la,
In.:oumeSU13ble el sexo ruerle Orlella
anaucO oineelos '¡Dlau~os en 1'1 Alvaro el
joven vl.ljeru ~ qUlell agrada pasar.. lIevan-
du en su allOa co!J:o gratos recuerdos de su
"ida errante lo que Mle a h superfiCie sin
que &ea su iUlenlo II.>CU 60 el fondo de las
co,;as.
Los Sres. I~rregel 4.guilolr y Barcenill. en
~us papeles del borracbete O. ftufino, el too-
to Ml'dioa yel criado Ga~par, acerladl~imos.
El neginll'·nfo de LUltión harto conorido
de nue~tlo publieo, fue otro triunfo ruido~i­
simo para la CompaDia. La obr a d.. PJrclla-
da e sIempre suge..tiva y si dI" inLerél' siem·
pre, hov 'Int' ~~pañd eULera liene pU!·~tos con
mh f.. que nnDca, los OjOA en -u glorios:1
ll"ollera y en su val..ro·o tjt'lcitu l.s I"~C<lnu
qul' vi VI'O los person~je~ íle t<>ll al'llauJi,la
cUllledl3 llevan al alma del especladur gralas
seoHciones de entusiasmo patrro. PUl' eso
cuarlfh.. Id gualda y 10J.1 ~I'iui'¡~ de e~culta Ilc
~uldddos ya los acordes de la marcha leJI
cruzO ..16.SCfmario, el púlllico de pie .pl"udia
frene~ico. las dam~s entusiaSIll.:hlas agi13llJo
~H; paflLlp.los y de todos lo~ pechos broLÓ uná-
nime el grito de ¡\'ha ~SpJlia! ¡Viva el
éjéreil.O!
El gran fUceso arthlico de IJ sern3'!a lo
ban consliluido las beIH,i:nas produc.:iones
La {uerm br:lfa de Biln~vente, que con el
Amor quepafa formaron el cartel del jueves
¡Humo y el Reglm¡'llIo de {,uf,ion <Id Parella
da PU61u eu e'C~lIól 1... o.., h.. del durUiIl8"
No b~, que ¡JeClr eu~n grdnJe CI'" la es-
peCI1CIÓn de t .....tUi pul' euo .cer UIIO~ alJurllas
Mices pr>Jt1ul.:ulweJ y por 8iiwre~r de ot¡avl.l
TEATRO
•
Uoa compaMa de Zapadores 1 otra
de Ttlégraro! del tero:er re~illlit'ute,
Una compaMa de Admidu:tración.
Una ambulanCIa de DlOntorla.
Trop.. afecfas al Cuartel general
Te,.cera brig(Jfla mizta. - Genersl
Imaz.
Batallon('a dI' Cazador... de Barcelo
oa núm, 3 Alba de Tormt's núm. 8
Mérid3 núm. 13. Estella núm. '14 Al·
fonsl) XLI oúm. 15, y &t'Ull oúm 16
Un escuadrón de cazadores de Tre
~iiio.
Ut:. grupo de baterías del pri'oer re·
gimieoto de m(Jolai'la,
Una comparlía de Zapadorps y otra
de Tt'légrafos MI cuarto regimif'otn.
Una compalHa dI' A.lmiui:tracIOll,
Una ambulanCia de mootalla.
Brigada d, Melilla. - G..oeral Del
Real -Regimi~uto~de Mrlilla número
5~, .y Afdea núm 68. Brigada discipli-
oarla.
Escuadrón de Cnadort'B de Melilla
Grupo mixto de Arlillerla, con una
batería [J}lJolal1a y f)tra tie montana
Una compañía de Zapa tOles de 1:0
plsza, aIra de ArhniUlr'tracióo y ulIa
ambulaucia
Ofras fuezas
Trupal< de la r,omandlocia dfl ArtIllE'





Treinta y un u·ltallooe~. seill e¡;cua-
drou(>B y 1-4: bal(>rias dc campana, co.,
10B servicius de Ingenieros. Admiois·
tracióo y S..uidad.
LA UNION
"" " .Al objeto de reforzar las guarntclO'
Des, el OOU$t'jo db Mioisirol'l ha auton-
zadn al de la Gurrro parK llamar los
exC("deotes de cupo de 1908, babléncto
publicaJio la Gacela del dla 6 el si·
guiente det'reto:
cEo virtud de lo prf"venido eu el ar-
tículo 161 d"la vígl.'t1t<' ley de rl'"C uta·
mlt'nto y rpprnplaz(J del F.jérclt,,;·, prl.-
pUt'gta del millllitl'l) de la Guerra, y dI"
acut'rdo COu mi l:on..ejo de lIi1UI.trOfl
Vengo fOil decrl"lar lO 8j¡~lIit'nte;
Articulo loSe autoriza al mloi~
tro de la Guerra para llamar al servi"io
de las A.rmas 108 exce.lelltea de cup·.
del reemplazo de 1008 que conl.lidere
neet>FarIO!i p.na cubrIr lb vacantes que
8e produzca n en 108 <'::uerpoll acll vos de
la Peuíosu:a, como consecue-ocia dt'1
de,.tino de luolvlduos al Ej"r<.'lto eo
operaciooe¡:; para reemplazar SUl! bajatl.
Art. .a o El miJistro de la GUl'rra
qupda eocargado de dictar dí¡;¡x.Slcío-
De8 necesarias para el lIamamieolo,
concentracióo, iustrucción y def'tioo á
Cuerpo de loa citaaos excedentes de
cupo
Dado en Palacio á 6 ele Ag ,ato dI"
mil nOvecieotOlN oueve -ALFoNSO. -El
mloif<tro de lo Guerra. Ar'fnio Lilll'lr'd"
~o su COUNucuenCla el DIario Ofil':ial,
del Jía 9 publica U1l(. circular del iDioi~­
terio de la Guerra. por I~ que se lIamll
al sl'rvlcio militar acttvo <Iti la8 arma¡.;
6000 mozos de lOS 77.384 que resul·
tan excedl'otee eo toda!! laa cajas de
la peuíusula.
Eu la dllltribución proporcioual hpcha
entre las Cajas de rl"c'uta <le lll. Penín-





forme ellt..b.. anoo:liado, act09 todos
conourrid{simos y que uo detr..II..moa
por no pecar de demuiarlo pedados con
noestos favorecedores. El programa ee
cumplirá .in d~Cller el entulii-smo y
sin el menor oanuDcio. Aun le parece
pooo al .Iemento joven 1 es que la ju·
ventad se maestra inoanuble é in.a·
ciable como h .. sncedido siempre Si
ocurriera algún heoho notable digno
de menoionarse.. ya l!e lel desorlbirá e.!l-
te M"on'a4i,.
El envío continuado dc fuerzas á
ouestras posesiooes de AJricay I~s cons-
tantell reunioues de 10H ~pneral"8 1Í cu-
yo mando operan lal< allí t>xlI:ltecte", ha-
ceque aumente d~ día en 'lía la <,xppcta-
cióu en la pl'uíu6ula. en I'."pera de Ii('o~­
tecimleotus d" ImportauClo. que radie
duda, t.eodrao por principal objeto, el
nance de ouestras tropas por terreno
marroquí y In ocupación de puntos es-
tro.tégicOl 6 <1e alglloa plaza importan·
te, que determinen la pettción de la
paz ¡iqulera éfta habrá de pre8t'ntar
car~cterese8pecíale8 por la mil>ffia irre-
gularidad de la" fuerzas enemigas de
Espafta.
Que ti to:nar la ofeosiva, debe tender
el Gobierno espaftoll se deduce del ~oo­
tiugeute de fuerzal que hay eu Melilla
Ó e~ta' horaii; J son:
Primera división orgánica
General D. Enrique Orozco Jl'fe de
Eetado Mayor, teoiente coronel Sr. Ber·
trRn de Lill.
Primera brigoda.--Geoeral Aguilera.
Rtg-imieuto6 del Rey llúm. 1 y León
número 38.
8tgu,.dtl brigada.--Oeneral San 'da'-
tín.
Rt>gimiento8 de Sabaya núm. 6, y
Wad-Rali núm 60.
Caballería. Dos e..cuadrooes de Ca-
zadorCl de Maria Cridina
Artille-ria.-Uo grupo de tres bate-
rías del 2,0 montado.. coo material Sel~
meider.
Ingeoieroe.-Una comparlía de Za-
padores del ~. rl"gimleuto y otra de
telégrafos del 6 o •
Administr.ci6n·-Una COmparlla de
la primera comsodancia.
Sanidad.-Un& compaaia. de la co-
mandancia de tropas.
División de Cazadores
Geoeral O, Antonio Tovar. Jl"fe de
Estado Mayor,tenieole coronel A rdanaz
Primera brigada m~ta - General
AlfiÍn.
Batallone_ de 0azadores d6 Madrid
núm. 2, Barbastro lJú,n. 4 Figupras
núm.6 Araplles ntim 9 Las Nav&fl
oúm. 10, '1 Llereoa núm. llo
Un eBclladrón d' Cazadoreo de LUl'i-
taola.
Un grupo de tres baterías del se·
gundo de montaña.
Uuna compaflia de Zapadores y otra
dd Telégrafoll d ~I .eguad? ~t'gim!eoto.
Una compalHa de AdmlOlstraclóll á
lomo.
Una ambulancia de montaña.
Segunda brigada mixla - Gelleral
Moralel.l.
Bataltouell de Cazadore15 de natGlurla
núm, 1. Tarifa num fl. CiuJad Rodrigo
núm, 1. Segorbe núm. 12. t:biclana
nÚm. 11. y Talanra oúm. 18.
UD E~cuallro. de üazadores de Alfon·
so XIJ.
Uo grupo de trea bll.Wría8 dul 3 o de
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Idcm fin próximo. . .. . .... 00'00
~erie I~. do tiO 000 peseta' Qonl;nalef 8.... 82
» E. de 'tI) 000 f,( • l:S403
JI U. /1(' I~ tiOlJ 11 « 84'80
» ('. de ti 000« • 84'00
» B. de 2 500 (( « 80\'21$
• A de (SIlO n el 8','30
11 G Y11. de lOO! filO 8.\ 30
En dHerCOle,. series ... . .. 8-\ 90
Amortizabl,
Serie F de 50 000 pta$ nomlll,lei .. , •
» E de 2~ 000« • 100 1'10
.'O O. de t2 000 ca: » 000 00
J) r. de :s 000« • 000,00
» B. de 2 MO u " 100 tlS
» A. rlo 500« » 100 OQ
Eu d¡rer('llle,. sel'ies. • . . . . . IOO't"
Obligaciones del Tesoro
Serie A do MO pese las. . •.
» O do 5000 » .. ,.
Cambios
Londres. , .. , . . .• .., ..• !7'na
Paris. .. ..,.,..... " 9'40
'l'lp. Vda. bR. Aad. Mayor, 16
El mejor alimento fosfatado
PAnA NIÑOS
pmm f,~ T~D\~ r~RTES
Agente en Angl'"' J. BUSSE'l" Za-
,.ag~za.
PUlltos de ve'uta en JaCa: Farmaciall
de 108 Srslt. Gllrcia. Comeroios de 108
Sres. Franco, DfHI\lio Mallinez y Joaé
A1sría CQPl\jÚll.
ALMACENES COSTA
Gran surtido en retortas,
holandas, granos de oro y
toda cl R"Pl"si: íuulos blan-
.lOS d( o godón, In-




PROTOTIPO 0& LIS AGDAS nlTROGEnlDAS
BHlNERBID DE PRmCl}R
tud d~l Real deereto de 10 de J olio úl-
timo.
Lu personas acree~orasá dioha peno
sión l. solioitarán de S M. ero inAt.an·
cis. escrita en papel de 10 cautimol,
eJ:pr.eJlando en l'lIa sus oirounlltanCIl\lI,
pueblo y provinoia donde r8llidan, pa·
rroquia en que se efectuó el IIlntrimo-
nio, registro oivil 8n qua fué inllcrito,
Oaja da reoluta por donde dellel\ co-
brar 19. pensión, nombre del causant.e
de éilta y ouerpo en que Birve.
Además cuando Be t.rate de huér
fan08, se in 'Icara fl.1 nombre y domici-
lio de la per~ona encargada de ell08 y
la fecha de la defanción de la madre.
A dichu inst.a ncias I!com pluaran un
certificado dfll alcalde que loredite la
legitimidad de 10.9 recurrentes, 110. es-
tado de pobreZll
Las instauoia8 J¡u ournr~o por con·
dueto de los alcaldes reppectivOs á 108
j<lfeil de las alijas de recluta m'. in·
mddill.ttlll al punto de IU rel:lldellCia, en
las oUlllu lle veTlfioarli. oportunamente
el pago dela pensión.
Habitaciones: 'l'll.rifa ordiuaria: de3de
2'25 8. 15 pellctas.
Fondas: Pe ,1<0;" 12'50 pelll!lld
Carr ~·o ,.- ~-ñáni"o, tlJligf'o'
cíal!. 1" ~~ :lviles, d,·s le 61
10 dI" JI. . Z-~ UDl!, Iit.~l\ d ..
Pan (Fra. ~ ",,,, .... _dude el :.10.
CllutOf. ' .......,10~ á 111 Chamber¡;C1l
Luz eléot.rl .....=Estufa de desinfección
-Graa CUIno cou amplia t."rrIl7.a = '
Ooupos y Ttdégr8fo.
PidAu8/' tardsll, foHet.oa ti iu.ft.rmell
al Administrador general
1663 ),lETROS iOBRR HL NIVRL DIIL bU.K
TlMPJflWA OmAL; O! 15 JUNIO ÁZI S!II!MBR!
Lecciones partlcul",..
para carrc-
ras C~ppciilles y Bacbillerato, de lu
B¡;.ignaturas de ¡>lira, QuímIca. Fil!lio-
logia é Hig-jl\,l':c", llitoria Natural y
de Aritmét' .- , rn del mismo J
para el . .. .. rgo do Don
Emilio o f. i ;Jcéutico I o de
San ida:... le de la Farma-
cia ?LIil1b. Mm:.a pl8Za, Profe~or
que ha hido !tS mismas co Aca-
demia!! y COlegios incurporado8 á
E~bbJecimientos oficiales. Honorariol
m6dicos y COU9t'llcioualea. InforrneB y




Despe el día B'.de Agoslo.1le abrirá en
el refe;;"" liolegio del Sagrado Cora-
z60, u . y.I " 'erano, verificáodrn¡e
t-odos ... o 108 jueves y do-
mi0l! ,~ ,g ha¡;la !ail 11 de la
mall.: .. .~Jada alumno 188 res·





De real orden se ha diiJpuest.o I!a·
mar la at.ención de 108 Ayuntllmientos 1
sobre la obli~ación de formar el cenllo
escol.r aut.e! dol 15 de Sept.iembre de
cadll 1000.
El dia 15 de los corrientos expira el
plazo cOllcedido para la obt.eción Vil'
Inntaria de 1M cédulas personales, pa-
uno cl que, seTllo expedid&!l con los
rl'c9.rgQs y apremioll ounsiguientes
-
PUf Rellol ortlen de 4: del aotn,l 8e
determina cómo hllon d. oobrar I1 pen-
sión de 50 céntimos dlllriOS 1811 e"pOIl8ft
IJ bijos huérfanos de madre de 108 re·
lIerviltu incorporaJol á fiJa!!, en vir-
¡Ca y antipatriót.ica actitud que, au-
mentando 108 mall!! que padecemoa
noa deshonra ante propios y extrafiolJ.
Ha sido aatoriudo el Parque ad·
ministrativo de J&oa ¡lara arlquitir por
geui6n directa y por el precio de
<¿ 130 p('.atu, \loa cocina olla sistema





'ER~OSFATOS~NITRATODE SOSA-SALES P01'AS1CAS"ETC .. ETO,
MANUEL AMBBOS
OFICINAS: PLAZA DE LA SEO, '3, ZARAGOZA
PAPEL MANILA
'"" el comercio, impreso en la forma que se desee,
<, -t.)ncia en,~p;:r.::e;;;c;;;io~s~,;"..===~==
ecialidad en trabajos comerciales á una ó
tintas.
Se ha di!l'pueeto que IOllllOldRdoB re-
servilit,a. destinados á filM pueden ll~e'
gar excepCiOM'i ante Jos jefes dAI cuer-
po /'i están en la peuíu8uJa, y ~i están
en campana ante la comie¡án mixta ó
representado. por cualquiera persona
autorizad", verifbDudo BU ingreso en
filal:l aquellos que en la fecha d" su in-
corporación no tengan resueltos BU!
expedientel cansandu baja. tan pronto
como euo", 8e resuelven.
Sirvan 1&1 prelentes iD!:;:rnc.. :f.l' - 9 de
cont.estloión á 108 mucbo:! que sobre el
particular se han dirigido a nuestro
queri'lo director y do aviso pua enlo-
loo. se bailen en casos analogol!.
La ClÍ.mllra de Oomercio de Almería
ha dirigido á 1&'1 demall Cámaras de
Espafia Ulla oircular por si estimaran
llegado el CII~O de que tOdas las pro-
vinci8~ espanol"s sUlpeudan provisio.
nalmoote ItUI relaciones meroautile"
con las de Oat~luD.a, balita tanto en
aquella ti:!'grón se ceda en la levaotis·
___-=S::....::B=.C.=....=CJ_ON DE ANUNCIOS
LA INTERNACIONAL~ c~'~~~~P?o;ig~~:~~~~m•.
tilmo, gota y enfermodndea riel oorll.-
'~ -- G • • zón --Nuevo y lllllgllifioo HOTEL J
!.¿ ran casa paraVIal"eros .",ditud. FON~A, ambo...'vido ·
~ t.e ano por l' Mariaoo Mur.-S~lI icio
alt6t'· móviln dellde Pamplo-
na t.izado por una nue.,..
'.de Jaca: IUIl98, miér-
'í' domingos; billete í.
.~ untol i"mediat.o! i
Jos pro ., I~_'"\ ~ che correo. - Ptldido
de saie, ".ll el BOTEL DE LA. PAZ
-En él yen la imprent.a de la seaora
Vda de R. Abad, se dan gratuitamen-
te. i tl'l,to el que la!> pirlal Unll!! Oa!'ti-
llas para lo. bnflilJ[a, COD toda olase de
inforlIlell, tarifas de lall Fondu. presu-
pue9t.o completo de un noveosrio de
1l.g'llIlP, l"t<'1.
yo ado han sido invitadas la! aut.ori·
riade. ci viles y mi I¡tara. de asta ciudad,
Esta casa ha establecido un servicio público de coches desde Jaca á !C's Arañones
y viceversa. flORA DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo día.
LA INTERNAOIONAL
•
UNICA cas,! que cuenta en sus talleres
motriz eléctrica.
--======
-• .(.\"-L_,..: unded, cnbiert.a.1 blanc89 gancbi-Se vende b~rulo I~j ~ )D Y sin traaparsotell, nna meba
~armol r~i--- , 1{ .jt', lrell' per..ianll.l muy fuertell 1'8_
ouevo, alllóll p&rtl escrtt.otlo, ca" , \lnon6tl. M.-yor, 43, pral. iaquierda
'0 ili
e NT ~'!.
Jost LACASA IPltNS MAYOR, 28, JACA--------_--.:_..:..-_-
Imprenta de la Viuda de RI Abad
Gorras y Sombre-.-
~ ros para nlOos. Se
5:1;,.(" . 'ha recibido lo más morJerno
~, " hosartfculos~ pl"Opiopara la presente estación,
\ .. i 'rajes en lamllay dril, desde cuatro pesetas
mi$'~".1 adelante. .
